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 La presente Tesis trata acerca de empirismos normativos y discrepancias teóricas 
en “LA PARTICIPACIÓN DEL EXTRANEUS EN DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 
Los diversos típicos penales comprendidos en la parte especial del código penal 
hacen referencia a la realización del hecho punible por única persona en forma 
anónima y singular “el que…” No obstante ello, la comisión de un delito no puede 
atribuirse siempre solo de manera unitaria, siendo que en muchas oportunidades 
son más de uno los que confluyen voluntades criminales que llegan estructurar 
bandas y organizaciones criminales con el fin de facilitar la perpetración de hechos 
delictivos. Surgiendo a si la figura de otros actores que aportan una determinada 
prestación positiva, que puede finalmente ser esencial para la realización típica. 
El tema a tratar está considerado dentro de la rama de los Delitos Especiales que 
si bien es cierto existe una cantidad increíblemente amplia de dichos delitos. 
Cuando hablamos de la participación del extraneus en delitos contra la 
administración pública nos referimos a que para la realización de un determinado 
Delito  en ciertos casos se necesita la ayuda de un tercero, tercero que algunos lo 
denominan  como un participe, coparticipe, ayudante  autor, coautor; puesto que  
dicha atribución o nombre al tercero interviniente dentro del delito aún no ha sido 
expresamente  aclarada debido a las discrepancias que se dan para poder dar una 
determinada pena o la pena que le debe corresponder  tanto al tercero como al 
administrador publico siendo por tal motivo la existencia de teorías que benefician 
o que dan igualdad de pena al tercero y al administrador público. 
Este tercero que ayuda al funcionario público que es la persona sobre la que recae 
un determinado deber jurídico especial  es quien directamente realiza el delito; 
siendo esta la razón por la que existen las discrepancia teóricas de “quien se debe 
llevar la mayor pena”…. ¿El funcionario público?, ¿El tercero interviniente?... ó ¿Las 
penas deber ser iguales para ambas?; interrogantes que trataremos de dar 
respuesta de acuerdo a las normas, reglamentos, y al criterio de los estudios de 
derecho y de las respectivas autoridades.  
